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description The study objective was to describe the sociodemographic and clinic profile of Hansen disease cases attended at the
Dermatologic outpatient?s department of San Salvador Hospital from 1951 to 1999 on the purpose of drawing up
recommendations to eliminate Leprosy as a public health problem in the country. A longitudinal descriptive study
reviewed a total amount of 302 clinic dossiers covering 43 years of the programme. It was established that the
patients? profile registered men, 39 average age, married, most of them from rural areas of Boyacá, working in
agricultural tasks. The average time between the symptoms and the diagnostic was 5.4 years. 98.2% of the patients
showed prymary leprosy symptoms, most of them, neurologic and dermatologic. Multibacilar forms predominated in 15
years old patients with a diagnosis by baciloscopy and in the paucibacilar ones, by clinics. Monotherapy was the most
used scheme, taken regularly. Men showed more disability in hands, ?both at the beginning and at the end of the
treatment?, than the women. (Ji: 14.23 p: 0.0000). The average time between the diagnostic and the treatment
beginning was 9 days, while the total treatment average time spent 12.7 years. In 40% of the cases the denouement
was unknown, 26.8% were reported as healed and 19.5% died. A young peasant with lepratosomic leprosy treated
with monotherapy in long periods and higher disability in hands is the profile of patients in concordance with the
sickness? behavior throughout the world.
description El objetivo del estudio describir el perfil sociodemográfico y clínico de los casos de enfermedad de Hansen, atendidos
en el consultorio dermatológico del Hospital San Salvador, entre 1951 y 1999, para la formulación de
recomendaciones en la búsqueda de la eliminación de la lepra como problema de salud pública en el país. Por lo
tanto, la investigación corresponde a un estudio descriptivo longitudinal, en el cual se revisaron en total de 302
historias clínicas, que recogían 43 años del programa. Se encontró que el perfil de los enfermos correspondía a
hombres jóvenes con edad promedio de 39 años, casados, procedentes en su mayoría de Boyacá, del área rural y
dedicados a la agricultura. El promedio de tiempo entre síntomas y diagnóstico fue de 5,4 años. El 98,2 % de los
pacientes presentaron síntomas primarios de lepra, en su mayoría neurológicos y dermatológicos. Predominaron las
formas multibacilares en los mayores de quince años con un diagnóstico por baciloscopia y en los paucibacilares por
clínica. La monoterapia fue el esquema más utilizado, tomado de forma regular. Los hombres presentaron mayor
discapacidad en  manos, tanto al inicio como al final del tratamiento, en relación con las mujeres (x2: 14,23 p:
0,0000). El promedio de tiempo entre el diagnóstico y el inicio de tratamiento fue nueve días, mientras el promedio de
tiempo total de tratamiento, 12,7 años. En un 40% de los casos no se conoció el desenlace, el 26,8% se reportaron
como curados y el 19,5 % falleció. Un campesino joven con lepra lepromatosa tratado con monoterapia en tiempos
prolongados y mayor discapacidad en manos es el perfil de los pacientes que concuerda con el comportamiento de la
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